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Kenyataan di lapangan ditemukan masih banyak dari lulusan SMP/MTs 
tidak melanjutkan studi lanjut, walapun banyak juga yang  melanjutkan namun 
tidak memahami pilihan studi lanjutnya.Kebanyakan siswa yang telah lulus belum 
memiliki tujuan jelas dalam melanjutkan pendidikkan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara harga diri dan interaksi sosial teman 
sebaya dengan pengambilan keputusan karier pada remaja. Subjek penelitian ini 
adalah pelajar MTs. Sampel diambil sebanyak 90 orang dengan teknik proporsional 
random dari kelas VII, VIII, dan IX.Alat pengumpul data menggunakan skala 
pengambilan keputusan karir, skala harga diri, dan skala interaksi sosial. Teknik 
analisi dengan regresi linear berganda.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Ada hubungan harga diri 
dan interaksi sosial teman sebaya dengan pengambilan keputusan karir sebesar 
0.453 atau sebesar 45,3%. (2) Ada hubungan harga diri dengan pengambilan 
keputusan karir. (3) Ada hubungan interaksi sosial teman sebaya dengan 
pengambilan keputusan karir 
 




















Abdul Khalim. S 300080001.The Correlation of Self Esteem and Peer Social 
career decicion making on teenagers. A Thesis. Post Graduate Program. 
Surakarta Muhammadiyah. 
 
There are many Junior High School graduates did not continue their education or 
they continue their education without knowing or understanding what subject they 
will be studied. Junior High School Graduates do not have certain reasons on 
continuing their study. The aim of the study is to find out the correlation of self 
esteem and peer social interaction with the caree decicion making on teenagers. 
The subject of the study is the students of Islamic Junior High School (MTs). The 
sample is 90 students taken from grade VII, VIII, and IX. The data is collected by 
Career decicion scale, self esteem scale, and social interaction scale. The data is 
analized using double linear regression. There 3 result of the study: (1) there is a 
correlation among self esteem and social peer interaction with career decicion 
making as much as 0.435 or 45.3%.  (2) There is a correlation between self esteem 
and career decicion making. (3) There is a correlation between peer social 
interaction with career decicion making.  
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